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 پرستاری آموزش در رفتارگرایی یادگیری نظریه کاربردهای بر مروری 
 نقلی مرور یک: ایران
 4سیذیي ٍلار اتَالفضل سیذ ،3سرًذی هحوَدسادُ فاطوِ ،2*احزاری ضٌْاس ،1هًَمی کزیوی حسیي
 پضؿىي آهَصؽ گشٍُ هبهبيي، ٍ پشػتبسي داًـىذُ جشاحي، ٍ داخلي گشٍُ ؿَاّذ، ثش هجتٌي هشالجت تحميمبت هشوض ،داًـيبس .1
 ايشاى هـْذ، هـْذ، پضؿىي ػلَم داًـگبُ پضؿىي، داًـىذُ
 ايشاى هـْذ، پضؿىي ػلَم داًـگبُ هـْذ، هبهبيي ٍ پشػتبسي داًـىذُ پشػتبسي، دوتشاي داًـجَي هؼئَل، ًَيؼٌذُ* .2
 ًـگبُ ػلَم پضؿىي ثيشجٌذ، ايشاىداػضَ ّيأت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي ثيشجٌذ، داًـىذُ پيشاپضؿىي، گشٍُ اتبق ػول، .3
 ، داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي، داًـگبُ ػلَم پضؿىي ثيشجٌذاػتبديبس .4
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 )69/62/22تاریخ پذیزش ًْایی:   69/42/22تاریخ دریافت: (
يٌذ دس فشآ ىٍاػطِ فؼبل ثَدى داًـجَيبِ هحيط ثبليٌي ث ّبي آهَختِ ؿذُ ًظشي دساجشاي هْبست:ّذف ٍ سهیٌِ
گشدد. ثب تَجِ ثِ اّويت حشفِ پشػتبسي ٍ وبسثشد ًظشيِ آًبى هحمك هييبدگيشي ٍ ايجبد تغييشات لبثل هـبّذُ دس سفتبس 
وبسثشدّبي ًظشيِ  ّبي ثبليٌي ايي سؿتِ ايي هطبلؼِ ثب ّذف هشٍسي ثشيبدگيشي سفتبسگشايي دسوؼت صلاحيت
 شفت.آهَصؽ پشػتبسي ايشاى اًجبم گ گشايي دسسفتبس
فبسػاي ٍ  جؼاتجَي ولوابت ولياذي  ّبي هَسدًظش ثاب دادُ اص ًَع ًملي اػت. هطبلؼِ هشٍسيايي يه  :ّا رٍش ٍ هَاد
ثصَست جذا  ايسايبًِ ؿذُ ػبصيؿجيِ ّبيثشًبهِ آهَصي،تؼلط ثشصلاحيت، هجتٌي آهَصؽ اي،سايبًِ ّبيآهَصؽ اًگليؼي
 دسػٌَاى ّبوليذٍاطُ ٍجَدهؼيبسّبي ٍسٍد ؿبهل گشدآٍسي گشديذ.  الولليداخلي ٍ ثيي يّبي اطلاػبتپبيگبُ دسٍ تشويجي 
هَضَػبت پظٍّـاي  ،اًجبم ؿذُ دس ايشاى ٍ هؼيبسّبي خشٍجاًگليؼي  توبم هتي فبسػي ٍ همبلاتوليِ همبلات،  چىيذُ ٍ
 ؿذ وِ پغ اص ثشسػي همبلِ يبفت 333تؼذاد  دسهجوَع ثَدًذ.ايشاى  غيشهشتجط ثب آهَصؽ پشػتبسي ٍ هطبلؼبت غيش ثَهي
 .ًظش اػتخشاج گشديذ ّبي هَسددادُ ٍ اًتخبة  6132 -2332ّبي همبلِ هشتجط ثيي ػبل 23
ّابي تئَسي يبدگيشي سفتبسگشايي ثاِ ػٌاَاى سٍؽ هىوال آهاَصؽ  ايي هطبلؼِ، اػتفبدُ اص ّبييبفتِ ثشاػبع :ّا یافتِ
 هؼئلِ داًـجَيبى پشػاتبسي  حل ٍ اًتمبدي جْت تفىش سا فشصتي ػولي، داًؾ ًظشي ٍ ثشوؼت ػلاٍُ پشػتبسي ػٌتي،
 آٍسًذ.هي فشاّن
ؿَد واِ دس ّبي ثبليٌي پيـٌْبد هيتئَسي سفتبسگشايي جْت آهَصؽ هْبست ثب تَجِ ثِ هضايبي اػتفبدُ اص: گیزی ًتیجِ
ٍ هجتٌي ثش صلاحيت  ػبصي، ؿجيِاي، هجتٌي ثش ٍةّبي سايبًِّبي آهَصؿي هبًٌذ آهَصؽسٍؽ ثشًبهِ دسٍع پشػتبسي اص
 ّبي آهَصؽ ػٌتي گٌجبًذُ ؿَد.وٌبس سٍؽدس
 آهَصؽ پشػتبسي، سفتبسگشايي، ًظشيِ، ثشسػي هتَى: ّا ٍاصُ کلیذ
 
 مقدمه
 داًـاجَيبى ٍ يابدگيشي ثخؾ اػبػي اص فشآيٌاذ آهاَصؽ 
ثبليٌي ٍ ثش ثبليي ثيوابس صاَست دس هحيط  سؿتِ پشػتبسي
 سا ثاشاي  فشصاتي  ليٌيثاب  هحيط. دس ٍالغ، )2، 1( گيشدهي
دس  ًوبياذ تاب توشيٌابت ثابليٌي خاَد سا فشاّن هاي  داًـجَ
 ثِ سا ًظشي آهَختِ ؿذُ داًؾ ٍ هحيط ٍالؼي تجشثِ وٌذ
 ثيوبس اص هشالجت جْت هتٌَػي حشوتي -سٍاًي ّبيتهْبس
 اص ًيواي  اص ثايؾ ثب تَجِ ثِ ايٌىاِ، . )4 ،3(ًوبيذ تجذيل 
ی
ٍر
هز
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 سخ ثابليي  دس بسيپشػات  داًـجَيبى ؿذى ايحشفِ يٌذفشآ
ٍ ثايي وويات ٍ ويفيات يابدگيشي اهاشٍص  )5( دّاذهاي
داًـجَيبى پشػتبسي ثب تجحش ٍ ؿبيؼتگي ثابليٌي آًابى دس 
. دس ًتيجاِ، )7 ،6( آيٌذُ ساثطِ ػلت ٍ هؼلَلي ٍجاَد داسد 
ذ ويفيات يابدگيشي ّشچِ آهَصؽ ايي سؿتِ پشثابستش ثبؿا 
ي وابسا ٍ تش ٍ داًـجَيبى اهشٍص پشػتبساًداًـجَيبى هطلَة
. )9 ،8( تَاًوٌذ ثاشاي فاشداي جبهؼاِ ػابلن خَاٌّاذ ثاَد 
 ثشيها  سٍيىشدّابي  اتخابر  هؼتلضم هؼيش ايي دس هَفميت
 ًاَيي  ًيبصّابي  ثاب  هتٌبػت ٍ سٍص داًؾ ثب ّوگبم وِ اػت
 ايجبد ًوبياذ  دس داًـجَيبى سا لاصم ّبيآهبدگي هذدجَيبى،
 خَد يٌيثبل پشػتبسي توشيٌبت داًـجَيبى وِ اص آًجب .)31(
-هاي  وبفي هْبست ػذم وٌٌذ،هي تجشثِ ٍالؼي هحيط دس سا
 ثا  ِ سٍحاي صيابدي  ٍ جؼوي ّبيآػيت ايجبد تَاًذ ػجت
 وِ دس ايٍيظُ تأويذ ثِ تَجِ . لزا ثب)21 ،11( ؿَد ثيوبساى
ثبيؼاتي  ٍجاَد داسد  ثيوبس ايوٌي پشػتبسي ثِ تأهيي سؿتِ
تاب  ؿاًَذ  طشاحاي  طاَسي  آهاَصؽ پشػاتبسي  ّابي سٍؽ
 ّابي دس طاَل دٍساى تحصايل خاَد هْابست  ـاجَيبى داً
 ٍالؼي دس ثيوبساى ثب هَاجِْ دس ٍ وؼت سا صحيح پشػتبسي
 آًْاب  اص هشالجات  دس سا هٌبػات  ػولىشدّبي ثبليٌي، هحيط
ّبي هشػَم ٍ ػٌتي، ثشخلاف سٍؽٍ  )31، 21( دٌّذ اسائِ
داًـجَيبى دس اهش يبدگيشي فؼبل ثَدُ ٍ هتٌبػت ثب هياضاى 
. )41( د، ثبصخَسد هٌبػاجي سا دسيبفات ًوبيٌاذ يبدگيشي خَ
دسٍع  آهَصؿاي  ػ ال اػبػي ايٌجبػات واِ ثشًبها  ِحبل 
 ًظشياِ يابدگيشي  ًظشي ٍ ػولي پشػتبسي هٌطجك ثب وذام
 ػوت ثِ هحَسي ػلاٍُ ثش هؼلن آهَصؽؿَد تب  سيضيطشح
 دسن ثاب  ّواشا  ُ فؼبل داًـجَ (داًـجَ هحَسي) يبدگيشي
سػذ واِ چٌيي ثِ ًظش هي )51( گشدد؟ هتوبيل ًيض ػويك 
 ثابليٌي  ٍ ًظاشي  آهاَصؽ  دس سفتابسگشايي  يبدگيشي تئَسي
صيشا ثش اػبع اياي  .)3( يه تئَسي هٌبػت ثبؿذ پشػتبسي
 لبثال  تغيياشات  وا  ِ افتاذ هي اتفبقيبدگيشي صهبًي ًظشيِ، 
داًـجَ دس اثش تواشيي ٍ  سفتبس هـبّذُ ٍ ًؼجتب ًپبيذاسي دس
تئَسي سفتابسگشايي  ىبسگيشيث. )61-81(تجشثِ ايجبد ؿَد 
 ػولىاشد  ٍ هْابست  داًاؾ،  گؼتشؽ ثِ هٌجش پشػتبسي دس
 ٍ تواشيي  طشياك  ؿَد صياشا داًـاجَيبى اص هي داًـجَيبى
 ٍ يبثٌاذ هاي  دػت اًتمبدي تفىش ثبلاي ػطَح ثِ هوبسػت
 ثا  ِ آػايت سػابًذى  ثاذٍى  سا ايحشفا  ِ جذيذ ّبيهْبست
 تئَسي ص ايياثٌبثشايي  .)91( وٌٌذهي وؼت ٍالؼي ثيوبساى
جْات آهاَصؽ  ٍياظ ُ ثا  ِ آهاَصؽ پشػاتبسي  دس تاَاى هي
  .)61-81( ًوَد اػتفبدُ ثبليٌي ّبيّب دس هحيطهْبست
ٍ لاضٍم وؼات  يحشفاِ پشػاتبس تيثاب تَجاِ ثاِ حؼبػا
ٍ  بىيداًـاج  َ يسؿتِ اص ػَ ييا ظُيٍ يٌيثبل يّبتيصلاح
دس اهش  ييسفتبسگشا شيًظ يشيبدگي يّبِيوبسثشد ًظش تياّو
 ال هطشح اػات واِ آياب آهاَصؽ ايي ػ ي َصؽ پشػتبسآه
تَاى جابيگضيي ًظشيِ سفتبسگشايي سا هيپشػتبسي هجتٌي ثش 
ٍ يب ثبيذ ثاِ هٌظاَس  ّبي آهَصؽ ػٌتي هشػَم ًوَدسٍؽ
ص ّابي ثابليٌي هاَسد ًياب ّب ٍ احشاص ؿبيؼتگياستمبء هْبست
ّابي آهَصؿاي ػاٌتي داًـجَيبى پشػتبسي دس وٌابس سٍؽ 
 ثاش  يهاشٍس لازا اياي هطبلؼاِ ثاب ّاذف  ؟ًَذثىبس گشفتِ ؿ
دس آهااَصؽ  ييگشاسفتاابس يشيبدگياا ِيااًظش يوبسثشدّااب
اًجبم گشفت تب داًؾ ثَهي ٍ هجتٌي ثش ًيابص  شاىيا يپشػتبس
 حبصل گشدد.
 هامواد و روش
 evitarraN(ايي يه هطبلؼِ هشٍسي اص ًَع ًملي يب سٍايتي 
 ِيا ظشً يوبسثشدّاب  ثاش  يثب ّذف هشٍس) اػت وِ weiver
اًجابم  شاىيا ا يدس آهاَصؽ پشػاتبس  ييگشاسفتابس  يشيبدگي
 .گشفت
تاشيي وبسثشدّابي هْان اص آًجبيي واِ  ّای جستجَ:رٍش
ًظشيِ سفتبسگشايي دس آهَصؽ پشػاتبسي اياشاى ػجبستٌاذ اص: 
-تؼالط  صلاحيت، ثش هجتٌي آهَصؽ اي،سايبًِ ّبيآهَصؽ
لازا دس  .)61( ايسايبًا  ِ ؿذُ ػبصيؿجيِ ّبيثشًبهِ آهَصي،
جؼاتجَي ولوابت  ًظاش ثاب  ّبي هاَسد دُدا هطبلؼِ حبضش
 ثاش  هجتٌاي  آهاَصؽ  اي،سايبًا  ِ ّبيآهَصؽ فبسػي وليذي
-سايبًِ ؿذُ ػبصيؿجيِ ّبيثشًبهِ آهَصي،تؼلط صلاحيت،
 narI , noitacudE desab-beWٍ ولوبت اًگليؼاي  اي
 desab-retupmoC ,gninraeL-E ,tneduts gnisrun,
 ,noitacude desab-ycnetepmoc ,noitalumis
-پبيگاب  ُ دسثِ صَست جذا ٍ تشويجاي  gninrael yretsam
 ,NARIGAM XEDEMNARI ,DISياطلاػابت ّابي 
 ,NILDEM ,REIVESLE ,DEMBUP ,DIVO
اص هؼيبسّابي ٍسٍد هطبلؼاِ،  گشدآٍسي گشديذ. ,SUPOCS
 تطبلؼاب ههمابلات،  چىياذ ُ ٍ ػٌاَاى  دس ّبوليذٍاطُ ٍجَد
ثاِ صثابى دػتشػي توبم هتي  يشاى ٍ لبثليتاًجبم ؿذُ دس ا
ثَدًذ ٍ هؼيبسّبي خشٍج هطبلؼِ ػجابست  اًگليؼي فبسػي ٍ
هَضَػبت پظٍّـي غيشهاشتجط ثاب آهاَصؽ پشػاتبسي ٍ اص 
 ّذف هطبلؼِ، هطبلؼبت اًجبم ؿذُ دس خبسج اص وـَس ايشاى
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همبلاِ  333تؼاذاد  هجواَع  سد(هطبلؼبت غيش ثَهي) ثاَد. 
ّبي همبلِ هشتجط ثيي ػبل 23 ػييبفت ؿذ وِ پغ اص ثشس
ًظاش اػاتخشاج  ّابي هاَسد دادُ ٍ اًتخبة  6132 -2332
 .گشديذ
 هایافته
آهَصؽ  سٍؽ همبلِ 31 ثشسػي هَسد همبلات همبلِ اص 23اص 
 ثاش  ػابصي آهاَصؽ ؿاجي  ِ تاأثيش  همبلا  ِ 11هجتٌي ثش ٍة، 
آهَصي هجتٌي ثش صالاحيت سا ثاب تؼلط همبلِ 8 يبدگيشي ٍ
 ثَدًذ. دادُ لشاس همبيؼِ هَسد ٌتيسٍؽ آهَصؽ ػ
 دس ايي سٍؽ اي ٍ آهَصؽ هجتٌي ثش ٍة:ّبي سايبًِآهَصؽ
جْات اسائاِ هاَاد ي ٍ اطلاػابتي استجابط  ييًَ ّبيفٌبٍسي
ٍ اػابتيذ ثىابس گشفتاِ جَيبى آهَصؿي ٍ تؼبهلات ثيي داًـ
ّابي هطبلؼابت هتؼاذد ثش اػبع يبفتِ .)12 ،32( ؿًَذهي
سا ثاِ  يذيا جذ ٌِيصهٌي ثش ٍة صَست گشفتِ آهَصؽ هجت
 يهىول آهاَصؽ ػاٌت  بيٍ  ييگضيجب يػٌَاى سٍؽ آهَصؿ
 .)22-42( آٍسدُ اػتدس ػطح جْبًي پذيذ 
 اياي سٍؽ آهَصؿاي وواه  ساسی ضذُ:ّای ضثیِتزًاهِ
 اص تشع يب ؿخصي ّبيضؼف اص تشع ثذٍى فشد وِ وٌذهي
 تؼابهلي  ّبيفؼبليت ٍاػطِ ثِ ٍ هذدجَ ثِ سػبًذى آػيت
 ّفات  ثا  ِ ػابصي سا ؿجيِ ًحشيٌگ .)52( ثشػذ يبدگيشي ِث
 .)62( اػت  ًوَدُ تمؼين هختلف ًَع
 تؼالط  حاذ  دس يابدگيشي  آهَصؿاي  سٍؽ آهوَسی: تسلط
 وا  ِ ي هشاحلاي ط وِ ػبصدهي يٌذيفشآ دسگيش سا فشاگيشاى
 آغابصيي،  ػاٌجؾ  آهَصؿي، اّذاف اص: تؼييي ػجبست اػت
 تىَيٌي، سصيبثيا آهَصؿي، دٍسُ اجشاي تؼلط، ػطح تؼييي
 تؼالط  ػاطح  تشاووي اسصيبثي ٍ اصلاحي آهَصؽ ثبصخَسد،
ّابي جذياذ سٍؽ. )72 ،71( گاشدد هي ايجبد فشاگيشاى دس
ياه تؼبهال خاَة يبدگيشي دس حذ تؼالط آهَصؿي هبًٌذ 
ثيي يبدگيشًذگبى ٍ هؼلوبى ثشلشاس ًوَدُ ٍ ّذف اصالي آى 
 .)82( ووه ثِ داًـجَيبى جْت سػيذى ثِ تؼلط اػت
 :دستاٍرد یا صلاحیت تز هثتٌی َسضیآه
 اػاتبًذاسد  ثاش  آهاَصؽ هجتٌاي  ػٌَاى ثِ اهشٍصُ ايي سٍؽ
ؿذُ اػت  ؿٌبختِ ًيض )noitacude desab-sdradnats(
 يابدگيشي  چگاًَگي  ثش آهَصؿي ّن ايي سٍؽ حميمت، دس
 .)92( داسد توشوض آى اص حبصل ػولىشد ثش ّن ٍ داًـجَيبى
-سٍؽ« ػٌاَاى  تحت ٌشػبصي ػبهل اػىيؿشطي اص تئَسي
 تغيياش  ٍ آهاَصؽ  جْات  تَاىهي» سفتبس اصلاح ّبي تغييش
-هحايط  دس داًـاجَيبى پشػاتبسي  اجتوبػي ٍ ػلوي سفتبس
ثابليٌي  ّابي هْابست  آهاَصؽ  دس ٍياظ ُ آهَصؿي ٍ ثِ ّبي
 ؿبًغ ثاشٍص  هطلَة، سفتبس . تمَيت)13 ،33(ًوَد  اػتفبدُ
 اّذاف ثِ ًْبيت داًـجَيبى دس افضايؾ دادُ ٍ هجذد آى سا
 ،23( ًظش دػت خَاٌّذ يبفات  هَسد ّبيٍ هْبست آهَصؿي
  .)33
آهاذُ  1هـخصبت ولي  همبلات جؼتجَ ؿاذُ دس جاذٍل 
  اػت.
 
 ) هطخصات کلی همالات جستجَ ضذُ1جذٍل 
 ّذف هطالؼِ ًَیسٌذگاى
جوؼیت هَرد 
 هطالؼِ
حجن 
 ًوًَِ
 ًتیجِ هطالؼِ ًَع هذاخلِ
 ایاًٍِ آهَسش رایآهَسش هثتٌی تز ٍب 
 حسیٌی ٍ ّوکاراى
 )51(
 5122
 ّایرٍش همایسِ
 ٍ ٍب تز هثتٌی آهَسضی
یادگیزی  راّثزدّای
فزاضٌاختی  ٍ ضٌاختی
 تا آهَسش
    داًطجَیاى                                                                                                                    
 ًطگاُدا پزستاری
 پیطَا اسلاهی آساد
 26
تجزتی سًِیوِ
 گزٍِّ
رٍش  تأثیز تْتز
 ٍب تز هثتٌی ّای
 راّثزدّای ٍ
 ضٌاختی یادگیزی
 فزاضٌاختی ٍ
 تمایی ٍ ّوکاراى
 )22(
 2122
 رٍش آهَسش همایسِ
تا آهَسش  ٍب تز هثتٌی
 سٌتی
 داًطجَیاى
 ارٍهیِ پزستاری
 تجزتی ًیوِ 24
 اختلاف ػذم
 هؼٌادار آهاری
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ٍ  یؼمَب یتٌ
 )33( ّوکاراى
 5122
 هصذٍهیي هذیزیت
 رٍش آهَسش تِ پزتَیی
 ٍب تز هثتٌی
داًطجَیاى 
 پزستاری داًطکذُ
 تْزاى آجا
 23
 ًیوِ تجزتی تک
 گزٍّی
تأثیز  تْتز آهَسش 
 هثتٌی تز ٍب
خاتًَی ٍ ّوکاراى 
 )43(
 9222
 
همایسِ رٍش آهَسش 
هثتٌی  تز ٍب تا آهَسش 
 هذاٍم چْزُ تِ چْزُ
اراى ضاغل در پزست
ّای تیوارستاى
ٍاتستِ تِ داًطگاُ 
 ػلَم پشضکی تْزاى
 241
 تجزتی ًیوِ
 دٍ گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌا
 ٍ ّوکاراىهؼطزی 
 )53(
 4122
 
 
آهَسش دیاتت هثتٌی تز 
 ٍب
پزستاراى ضاغل در 
ّای تیوارستاى
ٍاتستِ تِ داًطگاُ 
 ػلَم پشضکی ضیزاس
 13
 تجزتی ًیوِ
 تک گزٍّی
ثیز  تْتز آهَسش تأ
 هثتٌی تز ٍب
 تادیِ پیوای جْزهی
 )63(ٍ ّوکاراى 
 6122
 
همایسِ آهَسش هثتٌی تز 
جستجَ در ٍب تا 
یادگیزی هثتٌی تز 
 (گزٍّی) آهَسش تیوی
 داًطجَیاى
داًطکذُ  پزستاری
 جْزم پزستاری
 77
ًیوِ تجزتی دٍ 
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
ٍ پَرغشًیي 
 )73(ّوکاراى 
 5122
همایسِ آهَسش 
الکتزًٍیکی ٍ ایفای ًمص 
 تا سخٌزاًی
 داًطجَیاى
پزستاری داًطکذُ 
 هطْذ پزستاری
 26
 ًیوِ تجزتی
 دٍ گزٍِّ
تأثیز تْتز 
 سخٌزاًی
ٍ  خَش سیوا
 )83( ّوکاراى
 3122
افشاری همایسِ رٍش ًزم
ای تا آهَسش چٌذ رساًِ
 تحت ٍب
پزستاراى ضاغل 
-یکی اس تیوارستاى
هسلح  ّای ًیزٍّای
 ضْز تْزاى
 66
ًیوِ تجزتی دٍ 
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
ٍ ّوکاراى  خاتًَی
 )93(
 1122
 آهَسش رٍش همایسِ
 آهَسش تا الکتزًٍیکی
 سٌتی
 
پزستاراى ضاغل 
ّای تیوارستاى
تاتؼِ داًطگاُ ػلَم 
 پشضکی تْزاى
 241
ًیوِ تجزتی دٍ 
 گزٍّی
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
کاراى ٍ ّوهْزداد 
 )24(
 1122
 آهَسش رٍش همایسِ
 آهَسش تا الکتزًٍیکی
 سٌتی
 
 داًطجَیاى کلیِ
داًطگاُ  پزستاری
 ػلَم پشضکی تْزاى
 23
 تجزتی ًیوِ
 آهَسش تؼذ ٍ لثل
هتماطغ 
 )revossorC(
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
ٍ  ػثاس سادُ
 )42( ّوکاراى
 1122
همایسِ آهَسش 
الکتزًٍیکی تا رٍش هؼلن 
 هحَر
 
پزستاراى ضاغل در 
ّای تیوارستاى
تاتؼِ داًطگاُ ػلَم 
 پشضکی کزهاى
 16
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
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ٍ  پیطگَیی
 )14(ّوکاراى 
 2122
ّای رٍش همایسِ
 ٍ هسألِ حل آهَسش
ای تا  رایاًِ خَدآهَسی
 سخٌزاًی
 داًطجَیاى
 داًطکذُ  پزستاری
 ضْیذ پزستاری
 تْطتی
 36
 ِ تجزتیًیو
 سِ گزٍِّ
ی ػذم تفاٍت آهار
 دارهؼٌی
 
هؼافیاى ٍ ّوکاراى 
 )24(
 4122
 
 آهَسش تلفیمی همایسِ
تا  (الکتزًٍیکی ٍ هؼوَل)
 سخٌزاًی
 داًطجَیاى
پزستاری داًطکذُ 
 لار پزستاری
 
 94
 ًیوِ تجزتی
 دٍ گزٍِّ
 آهَسش تأثیز تْتز
 تلفیمی
ٍ  (الکتزًٍیکی
 هؼوَل)
 ایرایاًِ ُضذ ساسیضثیِ ّایتزًاهِ
ٍ  حیذرسادُ اػظن
 )34( ّوکاراى
 5122
-آهَسش ضثیِ همایسِ
 ای تا آهَسشرایاًِ ساسی
 تز هثتٌی ساسیضثیِ
 هاًکي
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 - پزستاری
 رفسٌجاى هاهایی
 46
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
 
ٍ حیذرسادُ  اػظن
 )44( ّوکاراى
 5122
-آهَسش ضثیِ همایسِ
 ای تا آهَسشرایاًِ ساسی
 تز هثتٌی ساسیضثیِ
 هاًکي
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 - پزستاری
 رفسٌجاى هاهایی
 46
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
-تأثیز تْتز ضثیِ
ای تز ساسی رایاًِ
داًص ٍ تأثیز 
هاًکي تز 
 رضایتوٌذی
ٍ  سادُسَسي ٍلی
 )54(ّوکاراى 
 6122
ار افشآهَسش ًزم همایسِ
ای تا چٌذ رساًِ
 سخٌزاًی
 
 داًطجَیاى
 داًطگاُ پزستاری
 تثزیش پشضکی ػلَم
 28
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
فزجی ٍ  اتَالفضل
 )64(ّوکاراى 
 3122
 رٍش تِ آهَسش همایسِ
آهَسش  تا ساسیضثیِ
 سٌتی
 پزستاراى ضاغل
 تیوارستاى
 راسی رٍاًپشضکی
 26
 دٍ تجزتی ًیوِ
 زٍّیگ
-تأثیز تْتز ضثیِ
 ساسی
ٍ هٌیزُ ػثادی 
 )74( ّوکاراى
 6122
-آهَسش هاسک  همایسِ
ضذُ ساسی گذاری ضثیِ
 یًوایطتا رٍش 
 داًطجَیاى
داًطکذُ  پزستاری
 ارتص پزستاری
 87
 دٍ تجزتی ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
تزّاًی ٍ ّوکاراى 
 )84(
 4122
ضیَُ آهَسضی   همایسِ
َردی تا ضثیِ هطالؼِ ه
 ساسی
داًطجَیاى 
داًطکذُ  پزستاری
پزستاری ٍ هاهایی 
 کزهاى
 15
 دٍ تجزتی ًیوِ
 گزٍِّ
تأثیز تْتز آهَسش 
 ضثیِ ساسی
ٍ  هفزد ًیک رٍاى
 )94(ّوکاراى 
 2122
رٍش آهَسش  همایسِ
ساسى تز ضثیِ
 داًطجَیاى اسىستَاًوٌذ
داًطجَیاى 
 پزستارى داًطکذُ
 هاهایى ٍ پزستارى
 ْطتىت ضْیذ
 23
 ًیوِ تجزتى
 تک گزٍّی
ْتز آهَسش تأثیز ت
 ساسیضثیِ
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لیلا ٍلی سادُ ٍ 
 )25( ّوکاراى
 3122
-آهَسش ضثیِ همایسِ
ساسی ضذُ هثتٌی تز 
اس طزیك ایفای ( هاًکي
ًمص)، رٍش آهَسش 
تالیٌی هؼوَل تز رٍی 
 هاًکي تا رٍش سخٌزاًی
داًطجَیاى 
پزستاری داًطکذُ 
پزستاری ٍ هاهایی 
 تثزیش
 54
تالیٌی  کارآسهایی
 سِ گزٍِّ
آهَسش  تأثیز تْتز
ساسی ضذُ ضثیِ
هثتٌی تز هاًکي اس 
 طزیك ایفای ًمص
 
 
ٍ  ًسة حسیٌی
 )15(ّوکاراى 
 7222
-آهَسش ضثیِ همایسِ
 ًوایص ای تاساسی رایاًِ
 ػلوی
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 تثزیش پزستاری
 23
 دٍ تجزتی ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
 
ٍ ّوکاراى  ٍّاتی
 )25(
 1122
آهَسش تزیاص  تِ  همایسِ
افشار هَلتی رٍش ًزم
 هذیا تا سخٌزاًی
 ضاغل ستاراىپز
-تیوارستاى اس یکی
 اصفْاى ّای
 29
 دٍ تجزتی ًیوِ
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
 
ٍ  الثالی تاتادی
 )35(ّوکاراى 
 4122
 
-ضثیِ آهَسش سِیهما
 ساسی تا
 مآهَسش هزسَ
داًطجَیاى 
پزستاری داًطکذُ 
پزستاری ٍ هاهایی 
 اصفْاى
 63
 دًٍیوِ تجزتی 
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
 
 صلاحیت تز هثتٌیآهَسی تسلط آهَسش
ٍ ّوکاراى  رحواًی
 )41(
 8222
 
 هثتٌی تز آهَسش همایسِ
 تسلط ضذُ تؼذیل الگَی
 آهَسش سٌتیآهَسی تا 
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 هاهایی ٍ ستاریپز
 تثزیش
 25
 دًٍیوِ تجزتی 
 گزٍِّ
ػذم تفاٍت آهاری 
 دارهؼٌی
 
 
 
ٍ ّوکاراى  ًَرٍسی
 )45(
 1122
 رٍش آهَسش تِ همایسِ
 (الگَّای تلفیمی     
 در یادگیزی ٍ ّویاری
تسلط) تا آهَسش  حذ
 سٌتی
 داًطجَیاى
 اتاق ٍ پزستاری
 ػلَم داًطگاُ ػول
 هطْذ پشضکی
 25
تجزتی دٍ  ًیوِ
 ٍِّگز
 رٍش تأثیز تْتز
 آهَسش تلفیمی
ٍ ّوکاراى  تمائی
 )21(
 1122
-آهَسش تسلط همایسِ
تز  هثتٌی آهَسی
ضایستگی تا آهَسش 
 هزسَم
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 ارٍهیِ پزستاری
 82
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
 رٍش تأثیز تْتز
-آهَسضی تسلط
آهَسی هثتٌی تز 
 ضایستگی
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ٍ ّوکاراى  ٍلی سادُ
 )92(
 9222
 تزًاهِ اجزای همایسِ
 تز هثتٌی آهَسش
 تا همایسِ در دستاٍرد
 سٌتی آهَسش
 
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 تثزیش پزستاری
 62
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
 تزًاهِ تأثیز تْتز
 تز هثتٌی آهَسضی
 دستاٍرد
ٍ ّوکاراى  تمائی
 )55(
 2122
 الگَی اجزای همایسِ
 (رٍش فؼال یادگیزی
 تز هثتٌی آهَسضی
تا آهَسش  صلاحیت)
 هزسَم
 داًطجَیاى
 داًطکذُ پزستاری
 ارٍهیِ پزستاری
 82
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
 تأثیز تْتز
 یادگیزی فؼال
ٍ  رتاتِ هؼواریاى
 )65(ّوکاراى 
 4122
آهَسش هثتٌی تز  همایسِ
صلاحیت پزستاراى تا 
 آهَسش هزسَم
پزستاراى ضاغل 
تاتؼِ هزاکش درهاًی 
داًطگاُ ػلَم 
 گلستاىپشضکی 
 23
تجزتی دٍ  ًیوِ
 گزٍِّ
تزًاهِ  تأثیز تْتز
ٌی تز آهَسضی هثت
 صلاحیت
 گیریبحث و نتیجه
ّابي هاشٍسي ثاش وبسثشدّابي ًظشيا  ِ ،ّذف اص ايي ثشسػاي 
هطبلؼاِ  23اص  .ثاَد گشايي دس آهَصؽ پشػتبسي ايشاى سفتبس
گشايي دس ّابي سفتابس اًجبم ؿذُ دس صهيٌاِ وابسثشد تئاَسي 
آهاَصؽ  يّاب سٍؽ دػاتِ هْان  4شاى آهَصؽ پشػتبسي اي
يي  اػاتخشاج گشدياذ، واِ ػجبستٌاذ اص: ثش سفتابسگشا  يهجتٌ
ػابصي، ثش ٍة ٍ آهَصؽ الىتشًٍيىي، ؿاجي  ِ آهَصؽ هجتٌي
 آهَصي ٍ آهَصؽ هجتٌي ثش صلاحيت.تؼلط
 ای ٍ هثتٌی تز ٍب:آهَسش رایاًِ
اص تحليل همابلات هٌتخات  هطبلؼِ ّبيثِ طَس ولي، يبفتِ
ثاب  ؼا  ِيثاش ٍة دس همب  يّذ واِ آهاَصؽ هجتٌا ديًـبى ه
اثاشات  بيتش ْثتأثيش  يآهَصؽ هتذاٍل دس پشػتبس ّبيسٍؽ
هطبلؼبت ثؼيبسي گضاسؽ وشدًذ وشدُ اػت. يىؼبًي ايجبد 
 اػت ثؼيبسي هضايبي داساي ٍة ثش هجتٌي سٍؽ آهَصؽوِ 
 جب ّوِ دػتشػي آػبى دس تَاى ثِهي آًْب تشييهْن اص وِ
 ػٌتي، آهَصؽ دس هَجَد ّبيهحذٍديت سفغ صهبى، ّوِ ٍ
ٍ  اًگيضُ افضايؾ ،)32 ،12( پزيشياًؼطبف ٍ آػبى يبدگيشي
 پَياب جْات استمابء  ايجابد هحيطاي ، سضبيت داًـاجَيبى 
، حزف سفات ٍ )75( پشػتبسي داًؾ ٍ ايحشفِ ّبيهْبست
آهذّبي ثي هاَسد ٍ پشّضيٌاِ، ثاِ سٍص ثاَدى هَضاَػبت ٍ 
ضهبى اص ػِ سٍؽ آهَصؿاي هحتَاي آهَصؿي ٍ اػتفبدُ ّو
 اؿبسُ وشد ديذاسي، ؿٌيذاسي ٍ هتٌي
 . )85 ،75 ،83(
 جاضء ثش ٍة  يآهَصؽ اص ساُ دٍس هجتٌ اگش چِثِ طَس ولي، 
، اهاب گاشدد ثب اسصؽ ًَيي هحؼَة هاي  يآهَصؿ يّبسٍؽ
دس آهاَصؽ ي ؿَد، صيشا ػٌت يّبسٍؽ ييگضيجب ًذتَايًو
يي ثيوابس ٍجاَد پشػتبسي ًيبص ثِ حضَس داًـجَيبى ثش ثابل 
اػاطِ، جاضء اصالي آهاَصؽ داسد ٍ تؼبهل اًؼبًي ثاذٍى   ٍ
ثب تَجِ ثِ ًتبيج هطبلؼاِ حبضاش، ًتابيج ثبؿذ. پشػتبسي هي
آهااَصؽ ٍ ّوىاابساى  )ithaL( لاّتااي هطبلؼااِ هااشٍسي 
تلفيماي  ّابي تَاًذ ثِ ػٌَاى يىاي اص سٍؽ ي هيىيالىتشًٍ
دس ًظش گشفتاِ  پشػتبسيهذاخلات  جْت پيـشفتدس  ه ثش
يبثي ؿذُ، تَصايِ . ثب تَجِ ثِ ًتبيج هطبلؼبت اسص)32( ؿَد
گشدد وِ اص سٍؽ آهَصؿي الىتشًٍيىي ثاِ ػٌاَاى سٍؽ هي
ّابي دسػاي هَصؿاي هىوال آهاَصؽ ػاٌتي دس ثشًبهاِآ
 داًـجَيبى پشػتبسي اػتفبدُ ؿَد. 
  :ساسیضثیِ
-پيچياذگي  ٍ ٍالؼيت ثِ اهىبىتب حذ تَاًذ هيػبصي ؿجيِ
 ثبؿذ وِ ػجت ايجبد ًضديه ٍالؼي يٌيّبي ثبلّبي هحيط
 ايصاحيح ٍ حشفا  ِ ّابي وؼات هْابست  اًتمابدي،  تفىاش 
ٍ  هحيط هجبصي هوبسػت دس ٍ توشيي طشيك اص داًـجَيبى
 اسائا  ِ صهيٌا  ِگشديذُ ٍ  داًـجَيبى اػتوبد ثِ ًفغ افضايؾ
 ٍالؼاي  ثيوبساى ثب هَاجِْ ايوي سا دس ّبي پشػتبسيهشالجت
دس  .)95 ،21( آٍسدفاشاّن هاي  ٍالؼي ثبليٌي ّبيهحيط دس
 ػلات  تاشيي هْان  ّوىابساى  تمبثل ثب ايي يبفتِ، َّاًؼه ٍ
 اهٌيت ٍ ايوٌي سا پشػتبسي دس ػبصيؿجيِ سٍؽ اص اػتفبدُ
ّبي حشفِ ديگش ّوبًٌذ سا آًْب تَاًذهي وِ داًٌذهي ثيوبساى
ػالاٍُ ثاش  .)36( وٌذ آهبدُ ثحشاى ثب هَاجِْ پشخطش جْت
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ّب ٍ هبًاذگبسي آهَختِ بدػپبسيي ايي سٍؽ هيضاى دسايي، 
دس . )26، 16 ،25( اطلاػبت دس حبفظاِ فشاگياشاى ثبلاػات 
خاَد دس هطبلؼاِ ٍ ّوىابساى پاَس جْابى تأييذ ايي يبفتاِ، 
داًاؾ دس  (هبًاذگبسي) يثماب هياضاىواِ  ًاذوشد گاضاسؽ
 دثابلاتش ثا  َ يثِ ثحا  گشٍّا ًؼجت  ياچٌذ سػبًِ ىشديسٍ
 ٍ ّوىابساى  )niknaR( ساًىايي  بلؼا  ِهط ّابي يبفتا  ِ. )36(
 وِ آًلايي آهَصؽ وِ داد ًـبى پشػتبساى سٍي ثش)، 3132(
 تجشثا  ِ ياه  ثبؿاذ، هاي  ؿاذ ُ ػابصي ؿاجي  ِ آهَصؽ ًَػي
 ػولىشد ٍ صلاحيت حفظ ثِ تَاًذهي ٍ اػت ثشه  آهَصؿي
 .)46( وٌذ ووه پشػتبساى
 ػبصيآهَصؽ ثِ سٍؽ ؿجيِ ًمؾ ه ثشثٌبثشايي، ثب تَجِ ثِ 
ي اص ػاَاهل  ثبليٌي داًـجَيبى ٍ ٍجَد ّبيهْبست ستمبءا دس
 تأويذ دس دػتشع، ثبليٌي ّبيهَلؼيت ثَدى هحذٍد لجيل:
افاضايؾ  ؿبيؼتگي ثابليٌي   ٍ ٍ ؿَاّذ ثش هجتٌي ػولىشد ثش
 دس آهاَصؽ  اياي سٍؽ  اص اػتفبدُ ثيوبساى، ضشٍست ايوٌي
 .گشددپشػتبسي ثِ خَثي آؿىبس هي
 :تز صلاحیت هثتٌی یادگیزی در حذ تسلط
 وِ ّبييپظٍّؾ هتَى، ثِ تؼذاد ثؼيبس اًذوي اص هشٍس هب دس
 سا هجتٌي ثش صالاحيت  سٍؽ يبدگيشي دس حذ تؼلط تأثيش
 ياب  خابسج  دس چا  ِ پشػتبسي، داًـجَيبى ثبليٌي آهَصؽ دس
ثاب اياي  دػات يابفتين.  ثبؿاٌذ،  ًوَدُ ثشسػي وـَس داخل
خات هاب واِ اص ثشسػاي هطبلؼابت هٌت  هطبلؼِيبفتِ  ٍجَد،
 بىيداًـاج  َ يٌيآهَصؽ ثبل دّذ وِيًـبى هثذػت آهذُ، 
(آهَصؽ هجتٌي ثاش آهَصي ثب سٍؽ آهَصؽ تؼلط يپشػتبس
ّابي هشػَم دس هحيط يثشتش اص سٍؽ آهَصؿ هصلاحيت) 
 يهطبلؼا  ِ اص آهاذ ُ دػت ثِ ًتبيج ثب تمبثل دس ثبليٌي اػت.
يابدگيشي دس حاذ  آهَصؿي تأثيش ثيـتش سٍؽ يؼٌي حبضش،
 ّبي ػٌتيآهَصؽ تٌي ثش صلاحيت دس همبيؼِ ثبهج تؼلط
 ٍ )41( ، سحوبًي)92( ٍلي صادُ هطبلؼبت ًتبيج ثِ تَاىهي
 .وشد ، اؿبسُ)65( هؼوبسيبى ٍ ّوىبساى
آهاَصؽ  ييث ي وِميؿىبف ػودليل ِ يش، ثاخ يّبػبل دس
ؿابّذ ي دس سؿتِ پشػتبسي ايجبد ؿذُ اػات ٌيٍ ثبل يًظش
سغن ايٌىِ دسٍع ػلي بسي،پشػت داًـجَيبى وِ آى ّؼتين
اًاذ ٍ اص پبياِ ّبي ثبليٌي سا گزساًذُستًظشي ٍ پشاتيه هْب
هطلاَثي ثشخَسداسًاذ اهاب دس ثابليي لابدس ثاِ  ًظشي داًؾ
م وبسثشد دسٍع ًظشي دس آهَصؽ ثابليٌي ًجاَدُ ٍ دس اًجاب 
 ،56 ،65 ،41( ثبؿاٌذ ّبي هشالجتي دچبس ضؼف هاي تىٌيه
  .)66
 ػلان  ثا  ِ پشػاتبساى  ثابليٌي  دػولىاش  ويفيات  وا  ِ آًجاب  اص
 ثابليٌي،  هحايط  سٍدهاي  اًتظبس ثخـذ،هي اػتجبس پشػتبسي
 اطلاػابت  پيًَاذ  جْات  ّبييفشصت آٍسدى فشاّن ثِ لبدس
 ثبؿٌذ لبدس آًبى تب ذثبؿ ػولي ٍالؼيبت ثب داًـجَيبى ًظشي
 لاصم ّبيتَاًوٌذي ّب،هحيط ايي دس هفيذ تجبسة وؼت ثب
لازا، . )76( ًوبيٌاذ  وؼات  خاَد  تحصيل دٍساى طَل دس سا
 يّبّذف اػتفبدُ اص سٍؽ ييثِ ا ذىيسػ يساُ ثشا ييثْتش
آًْاب ثابصخَسد  ثِ فؼبل ٍ يبدگيشًذگبى سااػت وِ  يآهَصؿ
سٍؽ  .)86( دّااذهااي ؿاابىيشيبدگيااهٌبػاات دس هااَسد 
ّاذف  ييا ثاِ ا  ذىيدس سػا سا  بىيتَاًذ هشثيوِ ه يآهَصؿ
هجتٌاي آهَصي تؼلط يب تؼلط ي دس حذشيبدگًوبيذ يووه 
 .)82 ،41( ثش صلاحيت اػت
آهاَصؽ  وا  ِ ثذاًين اػت هْن ،تَاى گفت وِهي تيًْب دس
 ًظاش  هاَسد  دػتشػي ثاِ ًتابيج  دػتبٍسد جْت ثش هجتٌي
 پازيشي ػجت اًؼطابف  آهَصؽ ؿىل ايي گشدد.طشاحي هي
 وا  ِ دّاذ سا هاي  اهىابى  ايي سيضاىثشًبهِ ثِ ٍ ؿذُ اسائِ دس
 وِ ثذٍى ايي دػتبٍسدّبيـبى، اػبع ثش سا خَد ّبيثشًبهِ
 ثبؿاٌذ  داؿات  ِ ػاٌتي  تاذسيغ  هتاذّبي  اص پيشٍي ثِ ًيبص
 .)96 ،92( ًوبيٌذ طشاحي
تئاَسي يابدگيشي  هطبلؼاِ، اػاتفبدُ اص  ّبييبفتِ اػبع ثش
ّبي پشػتبسي ثِ بسگشايي ثِ ػٌَاى سٍؽ هىول آهَصؽسفت
داًاؾ ًظاشي ٍ  ثشوؼات  ػالاٍ  ُ سا فشصاتي  ؿيَُ ػاٌتي، 
 تفىاش  پيچياذُ،  ّابي ثابليٌي هْابست  بماًجا  جْت ػولي،
 تلفيمي آٍسًذ، صيشا اػتفبدُهي فشاّن هؼئلِ حل ٍ اًتمبدي
 ثا  ِ هٌجاش  ّن، ثب تذسيغ الگَّبي ٍ ّبي آهَصؿيطيف اص
ّابي اًجابم ؿَد. ثش اػبع پاظٍّؾ هي يبدگيشي ه ثشتشي
-تىٌياه  ٍ ّبآًْب اص اػتشاتظي هشثيبى ؿذُ داًـجَيبًي وِ
-واشد ُ اػتفبدُ ثبليٌي ّبيآهَصؽ ِدس پشٍػ تشويجي ّبي
ثشخاَسداس  ثابلاتشي  ثبليٌي ّبياص ػطح داًؾ ٍ هْبست اًذ،
ّبي ثابليٌي هجتٌاي ثبؿٌذ. ثِ طَسي وِ آهَصؽ هْبستهي
-ثش ًظشيِ يبدگيشي سفتبسگشايي ػجت استمبء داًؾ ٍ هْبست
ّب ٍ تؼشيغ وؼات ثبليٌي ٍ افضايؾ يبدػپبسي آهَختِّبي 
گاشدد. ثٌابثشايي، داًـاجَيبى هاي ّابي ثابليٌيؿبيؼاتگي
ّابي ٌي ثش ؿَاّذ ػلوي اص تئاَسي اػتفبدُ َّؿوٌذاًِ هجت
-بسگشايي دس اهش آهَصؽ پشػتبسي هيآهَصؿي اص جولِ سفت
تَاًذ ثِ تَػؼِ ػلواي ٍ تحىاين داًاؾ پشػاتبسي وواه 
 ًوَدُ ٍ دس ًْبيت ػلاهت جبهؼِ ايشاًي سا تضويي ًوبيذ. 
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 ازلبث تيبٌػ ِث ذيوأت ُظيٍيا ِو ِتؿس يسبتػشپ  ِ اث  ظافح
تيٌها ىاسبويث ،دساد  يسَئت صا ُدبفتػا يبياضه ِث ِجَت بث ٍ
هآ تْج يياشگسبتفستسبْه ؽصَيه دبٌْـيپ يٌيلبث يبّ-
 ،يسبتاػشپ عٍسد ياؿصَهآ ِاهبًشث سد ِاو دَاؿ ؽصَاهآ
 يياشگسباتفس ِايشظً شث يٌتجه ؽٍس سباٌو سد ؽصَاهآ يباّ
.دَؿ ُذًبجٌگ يتٌػ 
ضراعت عفانم 
ضسبؼت غفبٌه طػَت ىبگذٌؼيًَ ىبيث ُذـً تػا. 
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Background and Aims: The implementation of theoretical skills acquired in the clinical setting is 
achieved through the active participation of students in the process of learning and making visible 
changes in their behaviors. Considering the importance of nursing profession and application of 
behavioral learning theory in acquiring clinical competencies of this field, this study was conducted to 
review the applications of behaviorism theory in nursing education of Iran. 
Materials and Methods: This study is a narrative review. Data were collected by searching Persian 
and English keywords: web-based education, competency-based education, mastery learning, and 
computer-based simulation separately and in combination in internal and international databases. 
Inclusion criteria were the existence of keywords in the title and abstract of articles, all English and 
Persian articles with full-text access prepared in Iran, and the exclusion criteria were research topics 
unrelated to nursing education and non-native studies of Iran. A total of 330 articles were obtained and 
reviewed and 32  related articles which were between 2002 and 2016 were selected and intended data 
were extracted. 
Results: Based on findings of this study, using behavioral learning theory as a complementary method 
of traditional nursing education, provides the opportunity for critical thinking and problem solving 
skills in addition to obtaining theoretical and practical knowledge of the nursing students. 
Conclusion: Considering the advantages of using behaviorism theory in teaching clinical skills, it is 
suggested that, educational approaches such as computer training, web-based education and simulated 
programs, achievement or competency-based education be included in nursing curriculum along with 
traditional teaching methods. 
Keywords: nursing education, behaviorism, theory, literature review 
 
